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Проведенные ранее исследования особенностей протекания мировых экономи-
ческих кризисов указывают на неоднозначность их причин. В каждой стране формиру-
ются внутренние причины проявления мировых экономических кризисов, но в условиях 
глобализации они могут распространяться на другие страны. Схематически процесс 
трансформации национальных факторов под влиянием глобализации мировой эконо-
мики отображен на рис. 1. 
Важную роль при выявлении причин кризисов играют факторы, которые обу-
словливают их формирование. Факторы мировых экономических кризисов в значи-
тельной степени определяются условиями функционирования конкретных стран или их 
объединений [1]: политическими, экономическими, финансовыми, технологическими, 
общественными, демографическими, культурно-историческими, информационными, 
инфраструктурными [8]. 
Политические условия определяют соответствующие факторы, которые возни-
кают в процессе разрушения существующих моделей геополитической структуры и за-
рождении новых форм политического устройства. Политика – это инструмент перерас-
пределения прав собственности в мире и концентрации власти в руках мировых лиде-
ров, а при этом избежать противоречий просто невозможно. Противоречия экономиче-
ского развития зарождаются в этой области при возникновении разногласий в отноше-
ниях между странами, несоответствии идеологий политических партий и общественно-
политических организаций интересам международных организаций и политических 
субъектов на международной арене, при этом экономические отношения между стра-
нами приобретают политический характер. Амбиции экономически развитых стран иг-
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рают важную роль в стимулировании и сдерживании экономического развития потен-
циальных конкурентов, их влияние осуществляется не только политическими, но и эко-
номическими рычагами, которые вызывают соответствующее сопротивление со сторо-
ны последних. Впоследствии возникают противоречия в политических и экономических 
отношениях между странами с разным уровнем развития и влияния на мировую эко-
номику. Глобализационные условия развития мира трансформировали правительства 
в субъекты глобальной политической системы и экономики [2]. Несоответствие внут-
ренней и внешней политик также является источником возникновения противоречий в 
политической сфере с последующим распространением их на экономическую сферу.  
 
Рисунок 1 – Трансформация факторов мировых экономических кризисов  
под влиянием глобализации (составлено автором) 
Экономические условия функционирования отдельных стран обозначают фак-
торы проявления мировых экономических кризисов. Экономические условия опреде-
ляются экономической стратегией государства, соотношением форм собственности, 
уровнем свободы и условиями предпринимательской деятельности, налоговой, денеж-
но-кредитной и бюджетной политиками, регуляторным инструментарием, уровнем ин-
фляции и размером государственного долга, этапом экономического развития страны. 
Возникновение противоречий характерно для всех вышеперечисленных составляющих 
экономических условий. Экономические стратегии разных стран зачастую являются 
конфликтными по отношению друг к другу, поскольку экономические интересы разных 
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стран зачастую не совпадают [6]. Существующие формы собственности определяют 
условия функционирования предприятий. Каждая страна определяет условия ведения 
предпринимательской деятельности для резидентов и нерезидентов, при этом создает 
резидентам более привлекательные условия, а нерезидентам усложняет деятель-
ность. Это очень часто провоцирует конфликты экономических интересов, которые вы-
ходят за пределы одной страны. Внутригосударственные политики определяют актив-
ность предпринимательских структур и могут препятствовать получению ими заплани-
рованных доходов и удовлетворению экономических интересов [3]. Регуляторный ин-
струментарий определяется идеологией политических сил у власти. Резкая смена вла-
сти может привести к изменению регуляторного инструментария и изменить интенсив-
ность экономической деятельности.  
Важной экономической составляющей является финансовая сфера, которая яв-
ляется источником множества противоречий в мировом масштабе [7]. К факторам дан-
ной сферы можно отнести наличие «общего инвестора», прямые межгосударственные 
инвестиции, либерализация финансовых рынков, прямые финансовые связи, общие 
финансовые институты (транснациональные банки, финансовые компании), валютная 
зависимость (долларизация). 
Противоречия возникают при несовпадении этапов экономического развития 
стран, которые тесно взаимодействуют между собой. Так экономически развитые стра-
ны переходят на стадию стагнации (США, страны ЕС, Япония и др.), а отдельные раз-
вивающиеся – на этап экономического подъема (Индия, Бразилия, Польша и др.) и бу-
ма (Китай). Путем распространения кризисов развитые страны пытаются втягивать в 
кризис другие страны, чтобы не потерять лидирующие позиции в мировой экономике. 
Технологические условия развития определяются уровнем развития производи-
тельных сил, ролью науки и образования, фундаментальными исследованиями, конст-
рукторскими разработками, долей наукоемких и инновационных технологий в произ-
водстве. Страны с высоким уровнем технологического развития (инновационной ак-
тивности) получают львиную долю мирового дохода. На наш взгляд, уровень экономи-
ческого развития страны прямо зависит от уровня технологического развития, а техно-
логическая отсталость указывает на этап спада и является предпосылкой кризиса. 
Технологические факторы мировых экономических кризисов определяются противоре-
чиями, которые возникают при различиях в способах производства, инструментах мо-
тивации инновационной деятельности, специфике технико-экономической трансфор-
мации производства, уровне развития рынка технологий. В условиях глобализации на-
блюдается смена доминирующих сфер развития технологий от производства до сфе-
ры информатизации. Технологические условия развития определяют соотношение ма-
териального производства и сферы услуг, промышленного и аграрного секторов, про-
изводства средств производства и предметов потребления.  
По мнению А. Чухно, обеспечение непрерывного процесса разработки и вне-
дрения новых технологий позволяет отсрочить наступление кризиса [9]. Но ввиду того, 
что во время кризиса проявили свою экономическую нецелесообразность технологиче-
ские разработки в области альтернативной энергетики, поскольку падение цен на энер-
гоносители делает их нерентабельными в краткосрочной перспективе, такие выводы 
являются неоднозначными. Учитывая выше указанное, на наш взгляд, следует разли-
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чать эволюционное и революционное технологическое развитие. По нашему мнению, 
эволюционное развитие не провоцирует возникновение кризиса, поскольку оно растя-
нуто во времени и его результаты частично предсказуемые. А революционное разви-
тие может вызвать кризис вследствие неготовности субъектов рынка воспринимать его 
результаты. 
Общественные условия развития играют важную роль в процессе распростра-
нения мировых экономических кризисов – это поведение общества, отдельных лиц (ру-
ководителей государств, международных организаций и компаний), которое формиру-
ется под влиянием интересов и возможностей их достижения [5]. Поведение общества 
определяется такими факторами, как общественное настроение, степень удовлетво-
рения потребностей и будущими перспективами их удовлетворения, уровень образо-
вания, психологические особенности и морально-этические принципы. Общество яв-
ляется движущей силой всех процессов в мировом пространстве, а, следовательно, и 
экономического развития, при этом важную роль играет уровень его благосостояния. В 
странах с высоким уровнем благосостояния формируется соответствующий образ 
жизни, который с одной стороны указывает на удовлетворение потребностей населе-
ния, а с другой стороны – на необходимость пересмотра мотивационных стимулов 
труда. Страны с низким уровнем благосостояния сталкиваются с такими обществен-
ными проблемами, как идеологический раскол общества, незрелость национальной 
элиты, несформированными традициями законопослушного поведения. 
Поэтому удовлетворение потребностей общества должно стать органической 
целью мировых преобразований, направленных на удовлетворение минимальных по-
требностей и выравнивание материального обеспечения населения на всей планете. 
Демографические условия разносторонне влияют на экономическое развитие и 
проявление мировых экономических кризисов, они определяются количественными и 
структурными характеристиками населения. К демографическим факторам относятся 
следующие: численность населения, плотность заселения, возрастная структура. Чис-
ленность населения играет важную роль, поскольку определяет объем потребления 
(мировой спрос). Регионы и плотность заселения также важны при планирования раз-
мещения предприятий и ведения бизнеса. Возрастная структура населения формирует 
трудовой потенциал. Уровень урбанизации повышает асимметрию экономического 
развития и формирует полярность мировой экономики. Мобильность населения опре-
деляет направления миграции. Перемещение населения бедных стран влияет на эко-
номики, как одних, так и других стран, вызывая целый ряд противоречий. Демографи-
ческие факторы проявления кризисов для Индии и Китая проявляются в проблеме на-
родонаселения и обеспечения его социальным стандартам, а для стран Западной Ев-
ропы существует проблема старения нации. В мировом масштабе демографические 
перекосы создают предпосылки проявления мировых экономических кризисов.  
Культурно-исторические условия определяются и формируются длительное 
время под влиянием исторических событий, культурологических и религиозных осо-
бенностей. Данная группа факторов определяет навыки, нормы поведения, ценности, 
привычки, традиции населения, формы социального поведения. Культура интегрирует 
и обеспечивает целостность общества в процессе исторического развития. Интересы и 
потребности отдельных стран в значительной степени зависят от исторически сло-
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жившихся отношений с другими странами и народами. Культура воспитания значи-
тельно влияет на способы производства, организацию процесса труда и отдыха, а так-
же определяет способы ведения бизнеса. Условия глобализации повышают взаимоза-
висимость между странами, обнажают религиозные и культурные конфликты. Религи-
озные, этнические конфликты, которые остаются нерешенными, являются предпосыл-
ками кризисов. Нарастание таких конфликтов может приводить к войнам, религиозному 
экстремизму, терроризму и другим радикальным действиям. Данные факторы прово-
цируют проявление мировых экономических кризисов косвенно, но влияние их доста-
точно весомо. Факторы мировых экономических кризисов формируются вследствие 
сопротивления и отстаивания культурной идентичности развивающихся стран в ответ 
на культурные навеевания стран-глобализаторов. Культурно-исторические факторы 
возникают на линиях «разлома цивилизаций» и в результате нарастания этнокультур-
ных противоречий. Для предотвращения возникновения культурно-исторических пред-
посылок кризисов глобализационные процессы в этой сфере должны быть направлены 
на формирование единого общества, как сложной системы, которая включает большое 
количество ярко выраженных культурных элементов, имеющих возможность не только 
сохранять, но и развивать свою идентичность и уникальность в мировом пространстве. 
Информационные условия определяются уровнем развития информационных 
технологий, каналами информации, механизмами распространения информации. Важ-
ную роль при формировании информационных факторов проявления мировых эконо-
мических кризисов играет способность общества воспринимать, передавать и усваи-
вать новую информацию. При этом необходимо учитывать уровень развития страны и 
образования общества. Уязвимость информационных технологий, применяемых в ми-
ровой практике, является предпосылкой для возникновения кризисов. 
Информационные факторы обеспечивают процесс распознавания индикаторов 
кризисов. Информационная составляющая может сдерживать распространение кризи-
сов и способствовать их распространению. Неконтролируемое распространение ин-
формации может усиливать негативное влияние других факторов, обусловивших про-
явление мирового экономического кризиса. Контроль движения информации может 
сдержать распространение и интенсивность проявления кризиса и не допускать асим-
метрии информации. Создание мировой системы информационной безопасности по-
зволит отслеживать угрозы, обеспечивать защиту технической и экономической ин-
формации, предупреждать и исключать информационные войны и массовое или изби-
рательное воздействие на сознание населения. 
Инфраструктурные условия предусматривают, что развитие рыночных отношений 
требует формирования соответствующей организационно-правовой институциональной 
базы, обеспечивающей нормальное функционирование и регулирование новых форм ры-
ночных отношений. Наличие инфраструктуры обеспечивает возможность осуществления 
экономических преобразований, а ее отсутствие сдерживает экономическое развитие. В 
соответствии со структурой мировой экономики необходимо создать институциональную 
структуру, которая бы обеспечивала координацию и регулирование международных взаи-
моотношений и бизнес-процессов. Противоречия возникают при отстаивании рыночными 
институтами экономических интересов. Дисбаланс рыночной инфраструктуры допускает 
возникновение манипуляции на рынке, которые вызывают противоречия и в дальнейшем 
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проявление мировых экономических кризисов. 
Факторы мировых экономических кризисов можно различать на фундаменталь-
ные, конкретные и факторы неопределенности. 
Фундаментальные факторы, на наш взгляд, определяют основные (прямые) 
причины проявления мировых экономических кризисов, которые являются закономер-
ными для развития мировой экономики. К фундаментальным факторам мировых эко-
номических кризисов, мы относим: 
– проявления кризисов индустриальной модели экономического развития;  
– диспропорции и дисбаланс структуры мировой экономики (распределение бо-
гатства, совокупный спрос и предложения, товарные потоки);  
– несостоятельность и не дееспособность Ямайской валютной системы;  
– синхронизация экономических циклов (обусловливает наложение различных 
этапов экономического развития в разных странах);  
– отсутствие прикладных исследований глобального развития. 
Конкретные факторы указывают на количественные и структурные изменения 
экономики, как конкретных стран, так и мировой экономики в целом. К конкретным фак-
торам мировых экономических кризисов относим: 
– макроэкономические показатели; 
– микроэкономические показатели; 
– институциональные изменения (асимметрия информации, оценка рисков, мо-
бильность капитала компаний). 
Факторы неопределенности возникают вследствие непредвиденных событий, 
сила их влияния возрастает в условиях глобализации. Данная группа факторов явля-
ется наиболее опасной, поскольку отсутствуют системные исследования их влияния, 
невозможно спрогнозировать их распространения и последствия. К факторам неопре-
деленности можно отнести следующие: 
– модернизация научных подходов по принятию экономических решений; 
– синергетическое сочетание осложнений социально-экономических, политиче-
ских, демографических, природных, экологических процессов; 
– несовершенство механизмов управления и регулирования институциональной 
составляющей любой экономической системы (мировой экономики); 
– нарастание мобильности капитала за счет либерализации финансовых рын-
ков в большинстве стран мира; 
– изменение уровня процентных ставок в экономически развитых странах; 
– рост объема финансовых операций и неконтролируемый рост масштабов фи-
нансового рынка; 
– усиление спекулятивного характера финансовых операций. 
Заключение. В результате исследования факторов проявления мировых эконо-
мических кризисов нами определены тенденции развития мирового экономики в усло-
виях глобализации, которые определяли характер их формирования и периодичность 
проявления: 
– значительная асимметрия уровней экономического развития между странами 
мира. Доминирование развитых стран в торговой, инвестиционной и технологический 
сферах, значительная их доля в мировом производстве и международный статус ва-
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лют приводят к тому, что их внутренние экономические колебания и эффекты внутрен-
ней экономической политики непосредственно провоцируют колебания глобальные, 
выступают источником внешних шоков для остальных стран мира; 
– углубление отрыва финансовой сферы мировой экономики от ее реального 
сектора, фактическое отсутствие эффективных механизмов наднационального регули-
рования деятельности международных финансовых рынков и ориентация политики 
развитых стран на углубление либерализации международных финансовых операций 
обусловливают стихийный характер развития финансовых рынков в глобальной среде 
и создают почву для резких колебаний их конъюнктуры; 
– углубление интеграции национальных финансовых рынков развивающихся 
стран к глобальному финансовому рынку при наличии резких различий в их количест-
венных масштабах и уровне институционального развития. Определены тенденции 
развития мировой экономики, которые возникли в результате обострения противоре-
чий и в процессе своего формирования обусловливают возникновение новых противо-
речий и формирования новых свойств мировой экономики. 
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